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Nunuk Budi Kartiningsih . 2016. Pengembangan Buku Panduan Praktik Prakarya 
Dan Kewirausahaan Dalam Rangka Meningkatkan Minat Berwirausaha Siswa 
SMK Negeri 1 Purwodadi. TESIS. Pembimbing 1 :, Prof. Dr. Siswandari, M. 
Stats., Pembimbing 2 : Dr. Wiedy Murtini, M.Pd Program Studi Magister 
Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui validitas instrumen 
buku panduan praktik prakarya dan kewirausahaan pada pokok kerajinan bahan 
lunak valid untuk menjamin hasil penelitian.; 2) Untuk mengetahui efektifitas 
buku panduan praktik prakarya dan kewirausahaan pada pokok bahasan kerajinan 
bahan lunak efektif untuk meningkatkan minat berwirausaha pada siswa SMK 
Negeri 1 Purwodadi.  
Jenis penelitian adalah penelitian dan pengembangan. Sampling pada 
penelitian menggunakan Purposive Sampling merupakan sampel bertujuan 
dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan atas strata, random 
atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2013:183). 
Teknik analisa data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisa statistik 
inferensial berbasis software SPSS v.21. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa : 1) 
pengembangan buku panduan praktik prakarya dan kewirausahaan dalam rangka 
meningkatkan minat berwirausaha siswa SMK Negeri 1 Purwodadi valid dan 
layak digunakan dengan hasil pencapaian uji validasi untuk ahli matei 80%, ahli 
media buku panduan praktik 90,63%, dan praktisi 83,13%. Hasil uji coba 
mendapatkan presentase pencapaian sebesar 86,25%. 2) buku panduan praktik 
prakarya dan kewirausahaan dalam rangka meningkatkan minat berwirausaha 
siswa terbukti efektif untuk meningkatkan minat berwirausaha siswa. Hal ini 
dibuktikan dengan perolehan t = 7,292 yang signifikan pada α = 0,000. Nilai rata-
rata ketrampilan kerajinan bahan lunak kelas eksperimen 89,10 dan kelas kontrol 
70,34. 
Kata kunci:   Buku Panduan Praktik Prakarya dan Kewirausahaan, Minat 









Nunuk Budi Kartiningsih. 2016. Development Practice Guidebook craft and 
Entrepreneurship In Order To Increase Students’ Interest in Entrepreneurship of 
SMK Negeri 1 Purwodadi. THESIS. Supervisor 1: Prof. Dr. Siswandari, M. Stats., 
Supervisor 2: Dr. Wiedy Murtini, M.Pd Master of Economic Education, the 
Faculty of Education, University of March Surakarta. 
 
ABSTRACT 
The aims of this study are: 1) To determine the validity of the instrument 
manual craft and entrepreneurial practices on the subject of craft materials to 
ensure the software is valid research results .; 2) To determine the effectiveness of 
the practice of craft and guide books on the subject of entrepreneurship craft 
effective soft materials to increase student interest in entrepreneurship at SMK 
Negeri 1 Purwodadi. 
This type of research is research and development. Sampling on research 
using purposive sampling is purposive sampling was done by taking the subject is 
not based on strata, random or region but is based on the existence of a specific 
purpose (Arikunto, 2013: 183). Data analysis technique uses statistical analysis 
descriptive and inferential statistics-based analysis software SPSS v.21. 
Based on these results it can be concluded that: 1) the development of 
guidebooks practice of craft and entrepreneurship in order to increase students 
interest in entrepreneurship of SMK Negeri 1 Purwodadi valid and fit for use with 
the achievement validation test for expert Matei 80%, media expert guidebook 
practice 90, 63%, 83.13% and practitioners. The results of trials to get the 
percentage achievement of 86.25%. 2) manual craft and entrepreneurial practices 
in order to increase student interest in entrepreneurship proven effective to 
increase student interest in entrepreneurship. This is evidenced by the acquisition 
of t = 7.292 significant at α = 0.000. The average value of soft skills of craft 
materials experimental class and control class 70.34 89.10. 
 
Keywords :  Guidebook of Practice craft and Entrepreneurship, Interests 
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